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Onları sakıncalı 
bulduk, 
dünyada bir 
numara 'oldular
Niyazi Berkes Türkiye'den 
ayrılmak zorunda bıraktığımız 
sayılı bilim adamlarmdandı...
Yayınlanan 
anıları, 
bana binbir 
suçlamayla 
üniversiteden 
atılan ama 
her biri kendi 
alanının 
zirvesi olan 
isimleri hatırlattı: Boratav'ı, 
Gökyay'ı, Gölpmarlı'yı, Atsız'ı, 
Togan'ı ve diğerlerini...
N İYAZİ Berkes, Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin bilim adamlarmdandı... Sosyolojinin 
önemli isimlerinden sayılırdı ama eserlerini 
burada değil, dışarıda yayınlamıştı... Zira 
öğrenip öğretmemesi için elimizden geleni 
yapmış, memleketten kaçırmıştık...
1945'te "Sen solcusun!" demiş, önce 
Ankara Üniversitesi'ndeki kürsüsünü 
kaldırmış derken bir mahkemeden öbürüne 
göndermiş, hayatını zindana çevirmiştik... 
Canına tak etmiş, gidip Kanada'ya yerleşmiş, 
senelerce hem orada hem dünyanın dört bir 
yanında profesörlük etmiş ve 1988’de 
Ingiltere'de ölmüştü... Türkiye, Berkes'in 
birçok eserini ancak İngilizce'den tercüme 
edilince okuyabilmişti...
Niyazi Berkes'in, hatıraları, birkaç hafta 
önce İletişim Yaymlan'ndan çıktı... Adı 
"Unutulan Yıllar"dı ve öğrencisi Ruşen 
Sezer yayma hazırlamıştı... Sözü edilen 
dönem aslında hiç unutulmaması, ibret 
alınıp her zaman hatırlanması gereken 
yıllardı ama, isim öyle konmuştu... 1940-50 
arasında Ankara'da ve özellikle üniversitede 
olup bitenleri anlatıyordu Berkes... O 
senelerin 30'unu az geçkin "solcu" doçenti 
hâlâ aynı heyecandaydı... 40 sene öncesinin 
soruşturmalarına sanki o anda uğruyor, ağır 
cezadaki davalara hatıralarını yazdığı sırada 
sanki tekrar giriyordu...
Ben, Niyazi Berkes'in 500 sayfalık 
"Unutulan Yıllar"mı iki gecede, bitirdim... 
Sonra, sözünü ettiği Milli Şef yıllarındaki 
"temizlik"te üniversiteden kapıdışan edüen 
öteki hocaları hatırladım... "Solcu", "sağcı”, 
"komünist", "Turancı" vesaire gibi çeşit çeşit 
suçla itham edilmiş, üniversiteden ya 
çıkartılmış yahut ayrılmak zorunda 
bırakılmışlardı... Bazısını hayatlarının 
sonbaharından da sonra tanımış, 
kaderlerinin ortak olduğunu fark etmiştim: 
Üniversiteyi bırakmış ama eser vermeyi 
bırakmamış, kendi alanlarında dünyanın 
sayılı isimlerinden olmuşlardı...
Meselâ Niyazi Berkes "solcu", Orhan 
Şaik Gökyay "sağcı"ydı o senelerde... Biri 
sosyolojinin, öbürü edebiyat tarihçiliğinin 
önde gelen ismiydi... "Solcu" Abdülbaki 
Gölpmarlı "şarkiyat"ın zirvesiydi,
"Turancı" Zeki Velidi Togan Türk 
tarihçiliğinin ve Türkolojinin... Bir başka 
"Turancı", Nihal Atsız, hayatının sonuna 
kadar inandığı yolda taviz vermeden 
yürümüş ama eski metinlere hakim en seçkin 
tarihçilerden olmuştu... O nesilden kalan son 
isim "solcu" Pertev Naili Boratav ise hâlâ 
yazıyor... Paris'te folklorumuzu yazıyor ve 
biz yazdıklarını hâlâ imha ediyoruz...
O neslin nasıl çalıştığım, rahmetli Orhan 
Şaik anlatmıştı... "Öyle bir mahkûmlar 
ekibi bir daha kat'iyyen biraraya gelemez" 
demişti... "Tophane kışlasına 
kapatılmıştık... Ben kendi hücremde 
Kabusname'yi çeviriyordum, Abdülbaki 
yanımdaki hücrede Tansukname'yi 
tercüme ediyordu... Nihal daha ilerideki 
hücrelerden birinde Aşıkpaşazade'ye 
çalışıyordu..."
Niyazi Berkes, hatıralarını "Okudum, 
okuttum, öğrendim, öğrettim. Çok ülke 
gördüm, ...tek tutkum, kendi ülkemin ve 
halkımın sorunları oldu. 23 yıl çalıştığım 
bir yabancı üniversite, bana bir törenle 
"emeritus profesör” unvanını verdi. 
...Unutulan Yıllar'ın uzun öyküsünü 
yazmak borcumdu. Ölmeden önce bu borcu 
yerine getirmek istedim" diye bitiriyor...
Berkes'in ödediğini söylediği bu borç, 
aslında bizim utaııcımızdır...
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